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В статье рассматриваются проблемы получения достоверной оценки финансового состояния предприятий стро-
ительной отрасли в условиях нестабильной рыночной экономики Республики Беларусь. На основании анализа 
действующих методик оценки финансового состояния субъектов хозяйствования и результатов оценки финансо-
вого состояния за ряд лет сорока строительных организаций сформулирована экономико-математическая мо-
дель оценки финансового состояния строительной организации с определением последовательности устранения 
выявленных нарушений. 
The article discusses the problems of obtaining a reliable assessment of the financial condition of enterprises in the 
construction industry in the conditions of instability of the market economy of the Republic of Belarus. There has been 
formulated an economic and mathematical model for assessing the financial condition of a construction organization 
with the definition of the sequence of elimination of identified violations, based on the analysis of existing methods 
for assessing the financial condition of business entities and the results of assessing the financial condition of 
40 construction companies for several years.
Одной из важнейших отраслей народного хозяйства 
Республики Беларусь, воздействующей на характер из-
менения всех основных показателей национальной эко-
номики, создавая главную составляющую основного ка-
питала страны, является именно строительная отрасль. 
Финансовое положение белорусских строительных 
организаций сегодня можно охарактеризовать в целом 
как неблагополучное. Деятельность предприятий осу-
ществляется в период снижения спроса на строительные 
работы, сокращения инвестиционных вложений, увели-
чения просроченных платежей за выполненные работы, 
неэффективных управленческих решений. Результатом 
взаимодействия ряда внешних и внутренних факторов 
стал стремительный рост несостоятельных предприятий, 
который не мог не отразиться на общем состоянии стро-
ительной отрасли. На рис. 1 отражается тенденция сокра-
щения общего количества строительных организаций за 
последние 5 лет. При этом из числа функционирующих 
предприятий каждая пятая строительная организация 
является убыточной.
На современном этапе развития рыночной экономи-
ки строительная организация взаимодействует с различ-
ными субъектами рыночных отношений – инвестора-
ми, закупочными комиссиями, банками, поставщиками 
строительных материалов, партнерами по строительной 
Рисунок 1. Соотношение убыточных организаций в составе 
общего числа строительных организаций за 2014–2018 гг.
Источник: составлено на основе [4, с. 112, 120]
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деятельности и др. Каждый участник этих отношений 
стремится получить полную и объективную информацию 
о реальном финансовом положении, результатах эко-
номической деятельности предприятий строительной 
отрасли. Экономический анализ финансового состояния 
предприятия выступает основным инструментом в пре-
доставлении данной информации. В настоящий момент 
развитие теории и практики экономического анализа осу-
ществляется одновременно в нескольких направлениях:
 • трансформация документов стандартной отчетно-
сти с целью повышения ее аналитичности;
 • развитие системы аналитических показателей (от-
носительных и абсолютных), позволяющих уточнить 
экономическое состояние предприятия и направле-
ние его динамики;
 • развитие методов анализа показателей; • развитие управленческого учета, позволяющего 
диагностировать прежде всего параметры внутрен-
них рисков объекта анализа;
 • выявление так называемых «критических точек» – 
показателей, обусловивших негативные изменения, 
их ранжирование, определение очередности и харак-
тера воздействия на них;
 • формирование критериальных оценок, позволяю-
щих в экспресс-режиме отслеживать негативные тен-
денции в экономическом состоянии объекта анализа;
 • определение границ качественных оценок эконо-
мического состояния;
 • использование нейросетевых технологий прогно-
зирования банкротства предприятия [6].
Следует заметить, что в работах, направленных на 
усовершенствование методик экономического анализа 
финансового состояния организации, на наш взгляд, не-
достаточно уделено внимания изучению влияния при-
надлежности предприятия к конкретной отрасли.
При этом строительству как виду экономической де-
ятельности присущ ряд технико-экономических особен-
ностей, что, в свою очередь, отражается на характеристи-
ках финансового состояния строительных организаций:
 • низкая оборачиваемость вложенных средств из-за 
достаточно длительного производственного цикла;
 • требование значительных единовременных затрат 
на начальной стадии строительства, что приводит к 
«омертвлению» капитала [12];
 • больший объем незавершенного производства; • длительные сроки и большие объемы дебиторской 
и кредиторской задолженности за счет одновремен-
ного участия различных организаций в строительном 
процессе. Например, при создании отдельных кон-
структивных элементов здания часто задействовано 
несколько подрядчиков (генподрядчик, субподряд-
чики);
 • искажение информации в бухгалтерской отчетно-
сти из-за отсутствия единых стандартов определения 
и оформления выполнения строительно-монтажных 
работ и услуг в бухгалтерии и планово-экономиче-
ских отделах; 
 • неравномерное распределение строительно-мон-
тажных работ по видам и сложности их выполнения 
в анализируемом периоде;
 • имущественное состояние строительного пред-
приятия – малая фондоемкость: малые и средние 
строительные предприятия преимущественно арен-
дуют или приобретают в лизинг оборудование у круп-
ных организаций, управлений механизации [3].
Вариативность оценок финансового состояния стро-
ительной организации при рассмотрении характеризу-
ющих его показателей, сложность ранжирования отри-
цательных тенденций, определяющих его, обусловили 
актуальность исследования.
Целью проведенной работы является формирование 
теоретико-методических основ диагностики финансово-
го состояния строительной организации при проведе-
нии экономического анализа для поиска путей повыше-
ния эффективности функционирования предприятия. 
В ходе исследования были отобраны 40 строительных 
организаций различных организационно-правовых форм, 
выполняющих подрядные строительные работы на тер-
ритории Республики Беларусь. Основным источником ин-
формации для экономического анализа финансового со-
стояния строительных организаций выступают данные из 
бухгалтерской отчетности организаций за несколько лет.
Оценка динамики финансового состояния предприя-
тий исследуемой выборки проводилась в соответствии с 
действующими нормативными документами [7–9] в рам-
ках диагностического подхода к оценке [5].
Несмотря на четкое изложение процедуры анализа, 
все же его результаты, по мнению многих исследова-
телей, «не являются однозначно трактуемыми, то есть 
имеет место неопределенность оценки. В частности, ука-
занные нормативы значений неоднозначно определяют 
характеризуемые качества, так, например, достижение 
коэффициентом ликвидности границы 1,2 для строитель-
ных организаций далеко не всегда свидетельствует об их 
реальной платежеспособности» [2, с. 75]. Тем не менее 
полученные оценки послужили базой для характеристи-
ки финансово-экономического состояния исследуемых 
организаций-представителей.
Вторым использованным подходом проведения эко-
номического анализа является апробация на указанной 
выборке предприятий ряда широко известных зарубеж-
ных и российских кризис-прогнозных моделей [1; 10]: 
двухфакторная модель Альтмана (Z model), пятифактор-
ная модель Альтмана (Z-score model), четырехфакторная 
модель Таффлера и Тишоу, четырехфакторная модель 
Спрингейта, дискриминантная модель Z-счета для Вели-
кобритании, методика Дюрана, коэффициент прогноза 
банкротства, модель Сайфулина и Кадыкова, российская 
двухфакторная модель прогнозирования. Следует отме-
тить, что цель создания данных моделей сводится к вы-
явлению угрозы банкротства, а нас интересовала стадия 
начала кризисного состояния.
Предполагается, что с применением кризис-прогно-
зных методик можно получить наглядную и понятную 
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оценку финансового состояния строительной организа-
ции, а также увидеть динамику его развития. Однако при 
сопоставлении результатов оценки на основании диагно-
стики финансового состояния и с использованием мето-
дики кризис-прогнозирования обнаружено, что оценки 
по многим (свыше 60 %) организациям не совпадают. 
Причиной сложившейся ситуации является несовершен-
ство кризис-прогнозных моделей, а также переходный 
характер белорусской экономики, характеризующийся 
процессом становления рыночных отношений.
Как отмечалось, нас интересует не уже свершивший-
ся факт, а направление движения к кризисной ситуации. 
Требуется подход, связанный не столько с констатацией 
кризисного состояния, а с поиском наибольших наруше-
ний финансового состояния. Кроме того, важно, каков 
порядок устранения слабых мест в управлении финансо-
вой деятельностью, его первоочередность. 
Для решения данной задачи в своем исследовании мы 
использовали подход, ранее не применяемый в анализе 
экономического состояния строительных организаций, – 
идею эталонного упорядочения показателей динамики 
экономических систем (рис. 2), в основе которого лежит 
метод динамического норматива [11]. 
 • позволяют оценить платежеспособность органи-
зации;
 • отражают эффективность управления имеющими-
ся ресурсами организации;
 • характеризуют зависимость организации от заем-
ного капитала с расчетом возможного риска банкрот-
ства; 
 • определяют степень отдачи затраченных средств.
Разнородность финансовых коэффициентов не по-
зволяет сравнить их значения в статике. Особенность же 
идеи эталонного упорядочения заключается в возможно-
сти сравнить значения финансовых показателей в их ди-
намике. Для этого необходимо финансовые показатели 
преобразовать в относительные величины динамики по 
формуле (1):
 T(K) = 
K1 
K0 
 (1)
где K – финансовый показатель деятельности строитель-
ной организации; T(K) – коэффициент роста показателя K; 
K1 – значение показателя K в отчетном периоде; K0 – зна-
чение показателя K в базисном периоде.
По принципу построения графа эталонной динами-
ки показателей, характеризующих финансовую деятель-
ность организации, на основании полученных коэффи-
циентов роста выстраивается граф уже фактической 
динамики финансовых коэффициентов. Для информа-
тивности и возможности дальнейших расчетов требуется 
привести графическое изображение полученной дина-
мики в матричный вид. Матричное преобразование по-
зволяет оценить расхождение рекомендуемой и факти-
ческой динамики показателей, после чего можно сделать 
вывод о финансовом состоянии предприятия.
Обнаружение отклонений фактического порядка ро-
ста показателей от рекомендуемого является сигналом 
для менеджмента предприятия о наличии негативных 
тенденций в развитии организации, необходимо при-
нимать меры по устранению возникших проблем и пе-
ресмотреть систему управления предприятием в целях 
повышения его эффективности. Главным моментом вы-
ступает необходимость определения самых проблемных 
участков в деятельности рассматриваемой организации, 
требующих первоочередных решений. В этом случае 
имеет место диагностика сложившейся проблемной си-
туации. 
Выстраивается граф настоятельности в устранении 
«узких» мест при помощи вычисления отклонения ран-
гов, закрепленных за каждым показателем в соответ-
ствии занимаемому положению в нормативном и факти-
ческом порядке по убыванию, которые высчитываются 
по правилу.
Расчет отклонений рангов показателей позволяет 
выстроить порядок финансовых коэффициентов, отра-
жающих «проблемные зоны» в управлении предприяти-
ем. Первыми идут зоны, требующие принятия срочных 
решений для изменения деятельности предприятия, по 
мере приближения к концу графа критичность снижает-
Рисунок 2. Граф эталонного упорядочения показателей 
динамики экономических систем
Источник: [11, с. 51]
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Деятельность организации признается успешной в 
случае соблюдения указанного порядка, в противном 
случае возникает риск приближения к кризисному состо-
янию, даже если отдельные показатели будут достигать 
требуемых результатов. 
Для диагностики финансового состояния строитель-
ной организации на основе данных из годовой финан-
совой отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках) рассчитываются финансовые пока-
затели, отражающие эффективность деятельности пред-
приятия (рис. 3).
Предлагаемые финансовые коэффициенты входят в 
группы показателей, которые:
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ся, необходимости в исправлении ситуации не возникает.
Однако максимальных несовпадений с эталоном мо-
жет быть несколько, либо все несовпадения равновели-
ки. Для устранения данного недостатка авторами статьи 
дополнительно были проранжированы финансовые по-
казатели по степени важности.
Таким образом, благодаря данной модели возможно 
не только охарактеризовать финансовую деятельность 
организации в соответствии с эталонной динамикой, а 
также самое главное – определить порядок действий в 
исправлении сложившейся ситуации и повысить эффек-
тивность управления организацией.
В таблице приведен фрагмент результатов, получен-
ных при апробации идеи эталонного упорядочения по-
казателей динамики экономических систем белорусских 
строительных организаций. Кроме того, в данной табли-
це представлены результаты анализа экономического 
состояния предприятий согласно «Инструкции о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведе-
ния анализа финансового состояния и платежеспособно-
сти субъектов предпринимательской деятельности» [8] 
и общая оценка вероятности наступления банкротства с 
применением рассмотренных ранее кризис-прогнозных 
моделей. 
Рисунок 3. Финансовые коэффициенты, отражающие эффективность  деятельности организации
Источник: составлено на основе [11, с. 48]
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Таким образом, по результатам расчетов в соответ-
ствии с диагностическим подходом и оценкам кри-
зис-прогнозных моделей, а также последующего диагно-
стического анализа финансового состояния организаций 
с применением метода динамического норматива можно 
сделать вывод, что идея эталонного упорядочения пока-
зателей работает, однако требует корректировок с уче-
том специфики строительства. 
Устойчивое развитие предприятий строительной от-
расли является основой роста экономики Республики Бе-
ларусь, и наоборот, снижение их финансовой устойчиво-
сти приводит к кризису хозяйственной системы страны. 
В 2017–2018 гг. каждая четвертая строительная организа-
ция столкнулась с кризисом. Предупредить негативную 
ситуацию, избежать возможного банкротства позволит 
своевременная диагностика реального финансового со-
стояния строительной организации. 
Использование метода динамического норматива мо-
жет стать действенным инструментом как внешнего, так и 
внутреннего финансового анализа.
Таблица
Фрагмент сводной таблицы результатов по четырем строительным организациям U, V, W, X
Строительные организации U V W X
Диагностический подход
Оценка платежеспособности
неплатеже-
способная
неплатеже-
способная
неплатеже-
способная
платеже-
способная
Коэффициенты
рекомендуемая 
динамика, %
Относительное изменение, %
К1 [4] >100 75,7 96,0 92,6 113,7
K2 [4] >100 38,2 60,8 32,8 135,9
K3 [4] <100 44,2 84,2 89,0 81,9
Коэффициент капитализации [4] <100 75,2 72,1 70,4 62,5
Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала [4]
>100 73,5 84,0 156,4 150,8
Норма рентабельности >100 3,4 17,5 8,0 85,4
Критериальный подход
Вероятность банкротства высокая низкая серая зона низкая
Метод динамического норматива
Мера сходства, % 29,63 46,91 59,26 79,01
Коэффициенты Степень важности Степень проблемности
КНДК 1 5 1 2 2
КНДА 2 2 4 5 9
КНР 3 7 6 4 4
КОА 4 6 13 12 10
КООК 5 11 5 7 5
КЗ 6 12 10 1 7
ККЗ 7 8 11 8 3
КИ 8 3 3 9 1
КП 9 9 14 13 13
КАЛ 10 1 2 14 6
КЛ 11 14 12 3 11
КД 12 10 7 10 –
КФР 13 4 8 6 12
ККС 14 13 9 11 8
Источник: разработка автора
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